




Pada setiap penyelenggaraan ujian akhir nasional Sekolah Menengah 
Pertama pada umumnya ada beberapa kendala yang terjadi antara lain, 
keamanan soal, jumlah soal yang kurang, lembar jawaban salah, cetakan huruf 
soal tidak terbaca (cetakan kurang tebal), dan data siswa peserta ujian akhir 
tidak valid. Untuk itu diperlukan aplikasi yang dapat menangani kendala di atas, 
yaitu sebuah aplikasi simulasi Ujian Akhir Nasional Sekolah Menengah Pertama 
secara online . 
Aplikasi ini diharapkan dapat digunakan siswa sebagai sarana belajar 
dalam menghadapi ujian akhir nasional. Aplikasi ini dikembangkan 
menggunakan bahasa pemograman PHP, Adobe Photosop 8.0 dan MySQL yang 
telah tergabung dalam XAMPP 1.7. 
Dalam aplikasi yang dikembangkan ini mempunyai fasilitas untuk 
menyediakan materi ujian sesuai dengan yang diujikan dan pelaksanaan ujian 
dibatasi oleh waktu pada setiap mata pelajaran. Bagi siswa dapat memperoleh 
informasi mengenai hasil evaluasi ranking per-kategori mata pelajaran. 
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